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Dos notas de la España Imperial 
EL CONCILIO DE TRENTO 
LA BATALLA DE LEPANTO 
En 19ó3 fue un ¡versal mente celebrado el 
cuar to centenar io de la conclusión del Conc i l io 
de Trento . En los Anales de! Ins t i tu to de Estudios 
Gerundenses quedó memor i a de aquella e-femé-
rides con una notable colaboración del P. Fr. José 
M." Coll, O. P. (1 ). Entonces no conocíamos los 
docurTientos que son ob je to de este ar t i cu lo y 
que descubr imos en el curso de otras investiga-
ciones en el Arch ivo Mun i c i pa l , con lo que queda 
demost rado una vez más el impacto que los 
grandes acontecimientos hallan en las más remo-
tas y sencillas ciudades. 
Por aquellos días era obispo de Gerona don 
Ar ias Gallego, y ya es conocida su in tervención 
en el mer i t ado conc i l io , que d i o a conocer el sa-
gaz P. Vil lanueva con estas palabras: « lo más no-
table de él es su asistencia a la conclus ión del 
conc i l io de Tren to , para la cual fue conv idado 
por el Rey en el mes de oc tubre de 1561. Era 
nuestro obispo sexagenario y cargado de acha-
ques; y con todo eso se puso en camino para 
aquella c iudad a 22 de nov iembre inmedia to , a 
donde llegó antes del 8 de febrero siguiente, es-
c r ib iendo ya ese día al Capí tu lo . Habíase llevado 
consigo como teólogos al doc tor Masó, profesor 
de letras sagradas y beneficiado de esta catedra l , 
y al maestro Fr. Pedro Má r t i r , dom in i co , que 
creo es el Pedro M á r t i r Coma, después obispo de 
EIna». { 2 } 
El día 19 de febrero de 1562, los Jurados re-
c ib ieron esta car ta : ( 3 ) 
A los muy magníf icos senyores los senyores 
Jurados de la c iudad de Gerona. 
Muy magníf icos senyores: 
Por la in f in i ta bondad de Dios Nuestro 
Senyor he legado con salud a esta c iudad de 
Trento el post rero día de dezembre p r ó x i m o pa-
sado. Hallé que estaban aquí ya noventa arzobis-
pos y obispos sin los legados de su Sant idad que 
son qua t ro cardenales y sin el de Tren to y hasta 
oy son venidos otros seis obispos y esperase 
grande numero dallos y los embaxadores de todas 
las naciones que aun no es legado n innguno, 
abr i rse este sacro y general conc i l i o a los xvü i 
deste. 
Rogaran V. M. a Dios Nuestro Senyor por el 
prospero f in dell, y perdonaran mi brevedad 
porque no tengo tempo de ser mas largo y hazer-
me han merced de tener por encomendadas las 
cosas de mi d ign idad Episcopal. Dios nuestro Se-
nyor guarde y prospere las muy magnif icas per-
sonas de V. M. como lo desean. De Tren to a v iü 
de enero de M D L X I I , — Servidor de V. M. 
Arias Episcopus Gerundensis. 
De no haber er ra ta en el copista parece que 
esta carta es anter ior a la que escr ib ió al Cabi l -
do de la Catedra l , y la c iudad, con tan pocas l i -
neas pudo darse cuenta de la magn i tud del acon-
tec imiento y del afecto y te rnura de su pre lado 
y pastor. No menos amables y ceremoniosos con-
testaron celebrando el fel iz v ia je y buena salud 
de S. E. y aprovecharon para c u m p l i r la f o rma-
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l idad pro toco lar la de par t i c ipar le la elección del 
consejo mun ic ipa l y o f rec im ien to de sus persona 
y cargo, y más habida consideración al sacri f ic io 
que todo ello representaba, según se puede leer 
seguidamente: ( 4 ) 
b io (15Ó2-15Ó3), re inando ya Felipe I I , la a lud i -
da f ina l idad ya no es v iab le: El Conci l io se l i m i -
tará a def in i r las posiciones dogmáticas del ca-
to l ic ismo ante el inminente choque de las guerras 
de re l ig ión. ( 5 ) 
Reverendísimo Señor. 
La de V. Señoría Reverendísima de vüi de 
janer prop passat de Tren to reberem lo die p rop 
passat de !a qus l havem rebuda mo l ta alegría en 
saber nova de la sacra junta y ab salut de V 
Rdma. Senyoria la qual nostre Senyor Deu li vulla 
conservar, y perqué V. Rdma. Sria. sie cert l f icat 
de la elecció fonc feta en lo p r imer día de janer, 
en lo qual dia se acostuma fer d i ta elect io, hi 
están en esta c iutat se l i acostuma fer saber la 
elect io deis qu i son novsment elets en ju ra ts l i 
f em asaber, som stats elets en Jurats per aquest 
any H ie ron im de Belloc, Franéese Ríalp, Refel 
Ferrer, Pere Renart, N icho lau Comes, Yscle Comp-
te los quals nos o fe r im a V. Rdma. Senyoria aixi 
en general com en par t i cu la r en tot lo que con-
vinga així a sa persona com a sa d ign i ta t Epis-
copal com es mol ta raho tant per esser nostre 
pastor com encara per los treballs hi guastos 
patelx per defencío hi manutenc io de la Sancta 
Fe cathol ica hi dicecció del Sagrat Conci l i hi en 
lo que li comunicaran y tostemps que V. Senyoria 
Rdma. t indrá opQrtunit:at nos fasa merce de scr iu-
rens perqué rebrem mol ta conso lado. E nostre 
Senyor Deu la vida y stat de V. Sria. Rdma. con-
serve y prospere. 
De Gerona a xx de febrer M D L X I I . 
Al servey de V. Sria. p romptes los Jurats de 
Gerona, 
Al Rdmo. y mo l t noble Señor lo Sr, Don Arias 
Gallego bisbe de Gerona. 
El Conci l io de Tren to , inaugurado en 1545 
con la esperanza de lograr la ansiada reunif ica-
c ión cr is t iana, se c lausuró en 1563, cuando el 
abismo se habia hecho ya insondable y comenza-
ban las guerras de re l ig ión. Carlos V, t ratará de 
buscar nuevas formas de compromiso para re-
solver el prob lema rel igioso, cuyas v ic is i tudes, 
compl icadas por la pol í t ica in ternac iona l , reper-
cuten en el Conci l io , En sus dos pr imeras fases 
( 1545-49) y ( 1551-52) el Conci l io buscará, como 
ob je t i vo supremo sentar las bases para la reuni-
f icación cr is t iana. En la tercera y ú l t ima , en cam-
La batalla de Lepanto tuvo lugar, como es sa-
b ido, el dia 7 de octubre de 1571, en el que la 
armada de la Liga (España, el Papa y Venecia) 
al mando de D. Juan de Aust r ia alcanzó una glo-
riosa v ic tor ia y un gran desastre la f lota turca 
con su jefe Al í Bajá 
Si bien dent ro un par de años, al cumpl i rse 
los cuatroc ientos de la efemérides, es de pensar 
será solemnemente conmemorada nos ant ic ipa-
mos gozosamente con esta pequeña nota y co-
mentar io . 
Es evidente que a la c iudad de Gerona se le 
par t i c ipó el g lor ioso acontec imiento, en la misma 
fo rma que habían sido par t ic ipados o t ros , y se-
guramente den t ro del t r imes t re oc tubre-d ic iem-
bre de 1571 . La c iudad, de acuerdo con el cabi l -
do de la catedra l , organizaría una solemne acción 
de gracias — of ic io o Te D e u m — e n la catedral 
y una procesión con el m i smo recor r ido que la 
de Corpus, a lo que quizás se añadirían festejos 
populares: i luminac iones y bai les; pero el detalle 
nos es desconocido por cuanto el regist ro de 
acuerdos acaba el 23 de oc tubre de 1571 , y la 
nota que t ranscr ib imos , poster io r en casi un año, 
nos da cuenta de la grat i f icac ión concedida a t'"es 
t rompeteros que actuaron en la procesión. Como 
sea, es suf ic iente para demost rar que la c iudad 
de Gerona no quedó olv idada y pa r t i c ipó jub i lo-
samente en lo que fue la v ic tor ia de la Cris-
t iandad. 
Dice así la mer i tada nota : 
«3 de oc tubre de 1572. — Los Jurats de la 
c iutat ordenen que lo c lavar i de dits jurats do y 
pach a Joan Te ix idor , Francesch Galder ich y 
Joan Forn cor redors de coll de la present c iu ta t 
de Gerona per lo que ab sengles t rompes han 
sonat a la pompa de la professó se feu per las 
alegries de la presa per don Joan d. Aust r ia de 
la armada del t u r c h — ^ desavuyt sous.» 
LUIS BATLLE y PRATS 
Arch ivero Munic ipa l 
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